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四 三 二　 一
歳 歳 歳　 歳
太
子
年
令
⌒　 兄 桃 南 。 御 御
天　 オ 花 無 達 本 受
下　 御 与 仏 磨 地 胎
孝　 遊 松 御 大 救 辛
々　 葉　 舎 師 世 卯
之　 之 利 対 観 正
初　 御 立 面 音 月
゛　 問　 思 垂 一
答　 禅 述 日
師
立
二 ¯¯ こ
し C て も ②
て 内 い ` 内 説
独 は る 段 は
立 ` も 落 `
し 本 の が 本
て 文 ゜ く 文
い 中 ぎ 中 話
な で ら で
い は れ 合
も 合 ず 点
の 点 行 は
゜ が の 記 題
記 途 さ
さ 中 れ
れ か て
ず ら い
` 始 る 目
説 め け
話 ら れ
と れ ど
- 冊
十 十
三 二 十 九 八 六
|　 | | 1 1 1
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